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Eseménytorzítás, egy helytörténeti kutatás tükrében 
Absztrakt
1956. október. 29- e, hétfő, Csabacsüd. Egy rendőr, egy 
körzeti megbízott, szembesült azzal, hogy milyen, amikor a 
világtörténelem betör szűkebb pátriárkájába. A történelem eltapossa 
a kisembert - szoktuk mondani. A jelentős történelmi események 
mögött, pedig emberek állnak. Gyakran kisemberek, olyanok, akik a 
boltban ma előttünk állnak a sorban. A döntéseik adott pillanatban 
meghatározzák viszonyunkat egy adott történelmi helyzethez, pont a 
személyes érintettség miatt. Az ő tetteik, viselkedésük lesz az, ami az 
eseményeknek egy szűrője, értelmezője lesz. Az emberi túlélés 
azonban képes a tetteiket heroizálni, vagy elbagatellizálni. A 
mindenkori államhatalom különböző szinten, pedig a maga hasznára 
fordítani gyengeségüket, vagy éppen erősségüket. Ám az emberi 
döntés következményeit a történelem magyarázza meg az utókornak. 
Pont ezért nem mindegy, ki írja a történelmünket és pont ezért nem 
mindegy az sem, hogy a jövő kutatóit hogyan készítjük fel. 
Előadásomban egy személyes emberi tragédia „szakirodalmi” 
továbbélését szeretném bemutatni, illetve az események torzulását az 
emlékezet halványításának tükrében. Egyúttal igyekszem azt is 
hangsúlyozni, hogy milyen fontos a korszak „konyhanyelvének” és a 
légkörének a megértése, illetve ennek átadása a jövő történész 
generációjának.
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